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Introducción
Entre las enfermedades foliares de trigo con mayor 
impacto sobre el rendimiento en el sur de Santa Fe, 
se encuentran las royas y las manchas foliares. 
Históricamente, la más importante en cuanto a la 
intensidad de daño y frecuencia de aparición fue la 
roya de la hoja o roya anaranjada (Puccinia triticina), 
que habitualmente se presentaba durante la prima-
vera, asociada a temperaturas moderadas y alta 
humedad ambiental. A partir del año 2016, comen-
zó a observarse una manifestación creciente de 
roya amarilla o estriada (P. striiformis f. sp. tritici), en 
coincidencia con la aparición de nuevas razas exóti-
cas (razas Warrior), tolerantes a temperaturas más 
elevadas, y virulentas sobre la mayor parte de los 
genes presentes en los cultivares de trigo sembra-
dos en el área. Debido, a la alta capacidad de 
dispersión de las esporas por el viento, y a la gran 
supercie sembrada con cultivares susceptibles, 
esta enfermedad se estableció en la región provo-
cando importantes pérdidas. En la Figura 1 se 
muestra la evolución de la roya amarilla en la 
región, indicando la distribución y severidad de la 
misma entre 2015 y 2019.
Figura 1. Mapas de monitoreo, severidad y distribución de roya amarilla años 2015 al 2019. 
Fuente: Software  Campos, 2017, Alberione et al.,2020.
       Palabras clave: cultivo de soja, biomasa, cose-
cha.
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Un factor clave para el manejo de las royas de trigo 
es el uso de variedades de buen comportamiento 
frente a las mismas. La Estación Experimental Agro-
pecuaria (EEA) del INTA Oliveros participa de la Red 
Ocial de Ensayos Comparativos de Trigo Pan (RET), 
que contempla 24 sitios en distintas subregiones 
trigueras del país, cuya información es recopilada y 
difundida por el Instituto Nacional de Semillas 
(INASE) a través de su página web (https://www.ar-
gentina.gob.ar/inase/red-variedades-de-trigo). 
En este trabajo se evaluó el comportamiento de las 
variedades comerciales de trigo pan participantes en 
los ensayos comparativos de rendimiento, sembra-
dos en la primera época de siembra, frente a royas 
del trigo.
Materiales y métodos
El experimento se sembró en un lote de la EEA 
Oliveros (31° 34´ 01’’S- 60° 52’ 35’’W), sobre un suelo 
Argiudol típico, serie Maciel, con más 40 años de 
historia agrícola, bajo el sistema de siembra directa. 
El cultivo antecesor fue soja de primera; se incluye-
ron 48 variedades de ciclo largo e intermedio largo, 
con y sin control químico con fungicidas. La siembra 
se realizó el día 11 junio del 2019. El diseño experi-
mental utilizado fue en alfa látice con 3 repeticio-
nes, y la unidad experimental (parcela) fue de 9,1 
m2. 
Las malezas y plagas insectiles se controlaron 
cuando fue necesario, realizando la aplicación de 
insecticidas en función de los umbrales de daño 
para las plagas observadas. La evaluación del com-
Resultados y Discusión
Condiciones ambientales
El cultivo se inició con muy buena recarga de hume-
dad en el perl de suelo, debido a las copiosas 
lluvias del verano sumadas a las de otoño, con lo 
que en el mes de junio el acumulado de precipita-
ciones representó un 85% más respecto al prome-
dio histórico de la zona. 
En cuanto a las temperaturas mensuales, previo a la 
siembra y durante la etapa vegetativa del cultivo, las 
temperaturas máximas y mínimas medias supera-
ron a los registros históricos, entre 1 y 3 ºC (Tabla 
N°1). Hacia nes de agosto, el cultivo atravesó un 
período breve de estrés hídrico hasta septiembre, 
cuando comenzó un período lluvioso hasta termi-
nar su ciclo.
portamiento varietal se realizó sobre las parcelas sin 
fungicidas. Se realizaron monitoreos periódicos de 
las enfermedades, y ante la manifestación de sínto-
mas se realizó una evaluación exploratoria sobre los 
distintos genotipos en macollaje (Z 2,4). En inicio de 
grano pastoso (Z 8,5), se efectuó la caracterización 
de los cultivares según severidad (escala modicada 
de Cobb) y tipo de reacción (R=resistente, MR=mo-
deradamente resistente, MS=moderadamente 
susceptible, S=susceptible). Posteriormente, se 
compararon los resultados con las reacciones 
promedio de las variedades frente a las tres royas, 
en distintos años y ambientes, mencionada por 
Alberione et al., 2020 (Tabla N° 3).
Tabla 1. Precipitaciones y temperaturas máximas y mínimas medias mensuales de 2019, en comparación con 
las históricas.
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 Respecto a las enfermedades, la campaña 2019 se 
destacó por la presencia anticipada de royas en 
toda la región afectando, particularmente, a los 
trigos de siembra temprana, en sus primeros 
estadios vegetativos. En esta etapa, en la mayoría 
de los lotes infectados la enfermedad prevalente 
fue la roya anaranjada. No obstante, en algunos 
casos se observó también la presencia de roya 
estriada. Esta situación pudo haberse relacionado 
con los factores climáticos mencionados preceden-
temente respecto a las temperaturas de mayo y 
junio, lo que sumado a la presencia de inóculo 
proveniente de cultivos de cobertura sembrados 
con variedades de trigo susceptible, pudo favore-
cer la infección temprana con roya anaranjada en 
los trigos ya emergidos.
 
Sin embargo, a partir del mes de julio, las bajas 
temperaturas limitaron el avance de estas enferme-
dades que reaparecieron en la primavera, con 
variable intensidad en función del cultivar. En 
Oliveros, el estrés hídrico entre agosto y septiem-
bre limitó la expresión de estas enfermedades, 
observándose menor severidad que en años ante-
riores. A continuación (Tabla 2), se resumen los 
registros sanitarios respecto a severidad de roya de 
la hoja (RH), roya amarilla (RA) y roya del tallo (RT) 
obtenidos en Oliveros. Teniendo en cuenta la baja 
expresión de enfermedades registrada (en particu-
lar para roya amarilla y del tallo), es probable que 
en ambientes más conducentes, algunos materia-
les muestren mayores niveles de infección. En la 
Tabla 2 se indican con asterisco (*) los cultivares 
que pueden ser más afectados en otras condicio-
nes. Por otra parte, se observó que algunos genoti-
pos superaron a la reacción promedio, lo que se 
indica con doble asterisco (**).
Tabla 2. Severidad y tipo de reacción frente a royas en variedades de trigo pan, en Oliveros. 
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Referencias: RH: roya de la hoja, RT: roya del tallo, 
RA: roya amarilla. El valor numérico indica el 
porcentaje de severidad. T: trazas, Tipo de reacción: 
R: resistente, S: susceptible, MR: moderadamente 
resistente, MS: moderadamente susceptible. (*) 
genotipos que en otras condiciones presentan 
infección más severa, (**) genotipos con reacción 
más severa que en el promedio de ambientes.   
Tabla 3.  Comportamiento a las tres royas, ciclo y grupo de calidad
Fuente: Alberione, E.; Campos, P.; Couretot, L  Schutt, L.2020. Comportamiento sanitario 
de variedades de trigo. Campaña 19-20
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